韓国の公共データ開放 -- デジタル社会への挑戦 (特集 オープンガバメント・データ整備の動向を追う -- 開発途上国を中心に) by 二階 宏之
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わ か る。O E C Dが2 0 1 7年7月1 3日 に 発 表 し た
「Government at a Glance 2017」によると、韓国は公







きく評価された。また、World Wide Web Foundation













- - - - - 1 - 1
The Open Data Barometer
(http://opendatabarometer.org) - - - 12 17 8 5 -
E-government Development Index
(https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center) 1 - 1 - 1 - 3 -
Global Open Data Index
(https://index.okfn.org/) - - - 32 28 23 - -
（注）最終アクセス日（2017年11月13日）。
（出所）筆者作成。










































































区　　分 2013 2014 2015 2016
開放実績（累積）
データセット数 4,718 11,796 14,122 19,215 
Open API 554 1,361 1,790 2,143 
合計 5,272 13,157 15,912 21,358 
利用実績（累積）1)
データセット数 4,108 119,633 709,927 1,701,638 
Open API 9,815 33,687 73,846 182,612 
合計 13,923 153,320 783,773 1,884,250 
オープンフォーマット比率 2） 8.7% 24.6% 38.9% 69.4%
（注）1）ダウンロード数。
2）オ プーンフォーマット：特定のソフトウェアに従属しないCSV、XML、JSONなどのファイル形式。FiveStarsof
LinkedDataの４段階以上のフォーマットを遵守。
（出所）行政安全部報道資料「『2017行政自治部統計年報』発刊」2017年9月6日。
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